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対象者数 有効回答数 対象者数 有効回答数
小学校 33（49.3％） 30（50.8％） 15（53.6％） 13（56.5％）
中学校 31（46.3％） 26（44.1％） 13（46.4％） 10（43.5％）
高等学校 1（1.5％） 0（0％） 0（0％） 0（0％）
特別支援学校 2（3.0％） 2（3.4％） 0（0％） 0（0％）
計 67（100％） 59（100％）（注） 28（100％） 23（100％）
 （注）校種無回答１を含む。
表２　キャリア段階別の有効回答数
キャリア段階 現職 新卒 合計
1 0（0％） 12（52.2％） 12（14.6％）
2 6（10.2％） 11（47.8％） 17（20.7％）

























































0 10 2 0 2.83 0.39 1.48
②学習活動の
　展開
2 9 1 0 3.08 0.52 0.56
③授業改善・
　評価







④児童生徒理解 3 9 0 0 3.25 0.45 1.92
⑤個への指導・
　支援
3 8 1 0 3.17 0.58 1.00
⑥全体への指導・
　支援（注）
1 9 1 0 3.00 0.45 0.00
学校
経営
⑦組織的な取組 4 8 0 0 3.33 0.49 2.35 ｐ＜.05
⑧保護者や地域等
　との連携
2 7 3 0 2.92 0.67 0.43
⑨危機管理 0 10 2 0 2.83 0.39 1.48
 （注）無回答１を含む。
表４　キャリア段階１の領域別評価結果（ｎ＝12）
領域 最小値 最大値 平均 SD
評定３との有意差
ｔ値（df＝11） ｐ
学習指導・教科経営等　３観点の平均 2.3 3.3 2.86 0.33 1.49
生徒指導・学級経営等　３観点の平均 2.7 4.0 3.15 0.41 1.25
学校経営　３観点の平均 2.7 3.7 3.04 0.38 0.38

























































①指導計画の立案 5 10 2 0 3.18 0.64 1.14
②学習活動の展開 9 8 0 0 3.53 0.51 4.24 ｐ＜.01







④児童生徒理解 9 8 0 0 3.53 0.51 4.24 ｐ＜.01
⑤個への指導・
　支援
7 9 0 1 3.29 0.77 1.57
⑥全体への指導・
　支援
7 10 0 0 3.41 0.51 3.35 ｐ＜.01
学校
経営
⑦組織的な取組 9 6 1 1 3.35 0.86 1.69
⑧保護者や地域等
　との連携
2 14 1 0 3.06 0.43 0.57
⑨危機管理 2 14 1 0 3.06 0.43 0.57
表６　キャリア段階２の領域別評価結果（ｎ＝17）
領域 最小値 最大値 平均 SD
評定３との有意差
ｔ値（df＝16） ｐ
学習指導・教科経営等　３観点の平均 2.3 4.0 3.37 0.48 3.20 ｐ＜.01
生徒指導・学級経営等　３観点の平均 2.3 4.0 3.40 0.49 3.38 ｐ＜.01
学校経営　３観点の平均 2.0 4.0 3.15 0.45 1.39

























































①指導計画の立案 16 33 4 0 3.23 0.58 2.86 ｐ＜.01
②学習活動の展開 21 29 3 0 3.34 0.59 4.22 ｐ＜.01







④児童生徒理解 22 29 2 0 3.38 0.56 4.88 ｐ＜.01
⑤個への指導・
　支援
24 28 1 0 3.43 0.54 5.88 ｐ＜.01
⑥全体への指導・
　支援
14 38 1 0 3.25 0.48 3.75 ｐ＜.01
学校
経営
⑦組織的な取組 24 26 3 0 3.40 0.60 4.81 ｐ＜.01
⑧保護者や地域等
　との連携
19 32 2 0 3.32 0.55 4.27 ｐ＜.01
⑨危機管理 13 32 8 0 3.09 0.63 1.09
表８　キャリア段階３の領域別評価結果（ｎ＝53）
領域 最小値 最大値 平均 SD
評定３との有意差
ｔ値（df＝52） ｐ
学習指導・教科経営等　３観点の平均 2.0 4.0 3.31 0.49 4.60 ｐ＜.01
生徒指導・学級経営等　３観点の平均 2.7 4.0 3.36 0.42 6.10 ｐ＜.01
学校経営　３観点の平均 2.3 4.0 3.27 0.47 4.21 ｐ＜.01
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253群馬大学教職大学院修了生の「教員としての資質」の現状と課題
附表２　キャリア段階２の質問紙
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254 新藤　慶・佐藤浩一・田村　充
附表３　キャリア段階３の質問紙
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附表４　修了生からの要請に応じて校内研修等を支援した事例
担当者 年度 内容
佐藤 2015 群馬教育センター研和会　桐生・みどり支部 講演
佐藤 2015 高崎市教育センター学力向上研修 講演
山崎 2016 伊勢崎市立宮郷第二小学校 講演
佐藤・田村 2016 太田市立尾島小学校 講演
音山 2017 全国幼児教育研究協会群馬支部研修会 講演
佐藤・田村 2017 太田市立尾島小学校 講演
佐藤 2018 高崎市教育センター高崎特別研修 講演
佐藤 2018 藤岡市立小野小学校 講演
佐藤・田村 2018 太田市立太田小学校 講演
佐藤 2019 高崎市教育センター高崎特別研修 講演
音山 2019 太田市立太田小学校 講演
